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l はじめに






映画 「サト コー 」は 、 ロ シ ア ・ フ ォークロアの一分野である叙事詩ブィ
リ ナーを材として製作されている。ブィリーナは、20世紀後半には伝承者が
ほぼ消減し、 フ オ ークロアとしての生命を失つたジャンルであり、現代では、
書き留められたか、 あるいは録音されたものが残るのみとなっているが、
「サト コー 」という作品の生命は、この映画や、リムスキー ・コルサコフに
よるオぺラ作品 (1898年初演) などに形を変えて保たれているといえる。
CanKo ( サ ト コー)もしくはそれに類似した名前を持つ人物が登場するブィ
リ ナーは、およそ50の採録が知られており、筋立てや細部に差異があること
が明らかにされている。ここでは、映画の「サト コー 」と 、 ブ ィ リナーの各
バリアントを比較し、 フォークロア作品と20世紀の映像作品との関係を明ら
かにするが、本稿はその前半として、はじめにサトコーの ブ ィ リ ナーにっい
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映画 「C期 K o ( サ ト コー)」 とサトコーのブィリー ナ ( 1 )




上述のように、caAKo ( サ ト コー)もしくはそれに類似した名前を持つ人物









採録地は、プー ドガとぺチョー ラで記録されたものが10、 ド ン ・コサックの
ものが6、 オネガ周辺のものが5、 インヂギルカ等のものが2である。 そのほか
に、ぺトロザボーツク、ポヴェネッ、ヴィゴゼロなど、1編だけ採録された土
地がいくっかある。最古の記録とみなされるNo.31、42、47は1770年ごろのも
ので、No.31とNo.42はキルシャ・ ダ ニー ロフ集から、No.47はチュルコフの記
録から本書に収められているが、 いずれも採録地は不明である'。 この3編を
以下に訳出する。 なお、 翻訳にあたっては、 行分けゃ語の繰り返しを尊重し、
一行内の語順以外はほぼ逐語的に訳すことを心がけた。 ( )内は訳者によ
る補足である。







































































































































































































































































































































































































































No.47[1)ECC t1[ACTH0成M()JIOAEI」;] 〔不運な若者〕 2
汝、不運な若者よ
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第一は 「サ ト コー とヴォヂャノイの最初の出会い」もしくは「富の約束」
と呼ぶべき物語で、 11の記録がある (そのうち2回は同じものの繰り返し8) 。
第一の部分は、聞き手に対して、サトコーがどのような手段で富を得たかを
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語るものだが、 バリアント間の相違が非常に大きぃ。
第二は、 「サト コー とノヴゴロド市民の争い」 「サト コー が富を自慢す
る」 「サトコー が商品を買い占める」とぃう物語で、長いものから非常に短












ろから、 「第二と第三の要素の結合が、 現存するテクスト全体の中で、 もっ














主人公の名前には、Ca.1;lKo ( サ トコ)以外に、CaAKe ( サ ト ケ ) 、 C a A K
( サ ト カ ) 、coTK o(ソトコ)などの種類がある。この中でどれが最も古い形
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映画 「CaAKo ( サ ト コー)」とサトコーのブィリー ナ ( 1 )
であるかを定めることは困難だが、 もっとも優勢なのは、 キルシャ・ ダ ニー
ロフ集でも使われた「サト コー 」であり'2、映画にもこの名前が採用されてい
る。
サトコー の身分 ・職業にっい て は 、 ブ ィ リーナの大多数において、サト
コーを形容するためにK yne,? もしくはrocT b  (商人) という語が用いられてい
る。これらの語が使われていなくとも、 「商売をしている」 「船に財宝を積
んで船出する」 とぃった記述で、 サ ト コー の職業が示されている場合がほと
んどで、 この要素が完全に欠如しているのは、 サトコー という名も見られな










ソ ロー キンの影響を受けていなぃテクストの中では、 サト コー は最初から
商人であって、グ スーリを弾くのは、海の帝もしくは水の帝に会つてからの
ことになる。また、グスーリがまったく登場しないブィリーナも少なくなく、
27編のうち、 「グース リ」 という語が使われているのが14編、 使われていな
いのが13編で、 ほぼ拮抗している。
3 映画の中のサトコー
3-1 映画 「サトコー」 の構成
本稿では、2003年にRUSCIC0(Russian Cinema Council)から出されたDVDｫ
SADK〇 '4» に収録されている映像を使用して比較を行う。 シナリオはK.
]licaeBによるもので、クレジットでは «「Io M oTnBaM oHeKcKnx 6]1,ml H » (オネガ

































⑮ ノヴゴロドへ帰 り 、 リ ュ バーヴァや船団と再会する
以下、場面ごとに、映画で描かれているサトコー と 、 ブ ィ リナーに登場す
るサトコーにどのような共通点があるかを見ていく。
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映画 「CaLmco ( サ ト コー) 」  とサトコーのブィリー ナ ( 1 )
3-2 場面①:ノヴゴロドへの旅̃リュバーヴァとの出会い
映画の冒頭、サトコーは一人で船を操り、次のような歌を歌う。
TbI  npOI]1]1aii I Ip0 1]ula通HaBeK]1i, BOJIra-M aTb.
ルaBaJ I no Te6eABeHarmaT b  JIeT.
Ey可 0  Te6ei 「 0peBaT b,
Aa He CJlaJll1lTb C CePJmeM ,
CmIbI 60 J Ibme HeT.
B II0双C6beT Te6e Ca「「K0 ◆eJIOM.
JIaC]1COB a K 0  MHe6bIJIa T H, BOJI「a-M aT b.
T O JlbK0 TeCH0 MHe,.10「ma 「 0P]1IT 0「HeM.














ブ ィ リー ナ作品の中に、ヴォルガ川が登場するものがあることに求めること
ができる。具体的には、以下の3作品において、次のように語られる。
「I0 CJIaBHOii M arymK e B O JIre-peK e
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場面が続くが、 映画ではヴォルガ川の擬人化は行われていなぃ。
ATyT K ymll i JI]1l T 0  HOB「0pOAC]1mi
A K aK TOB apy Ha 「IepbBOi1lAeH b.l;la HaCT aBm1l





No.35は、 サトコー が「豊かなインドの商人」 として登場するところから始
まる。サトコーは30隻の船に財宝を積んでノヴゴロドに現れて、商人たちに
商品の買い占めを挑む。
-iB HOBOM -「 0pOAe TOB apbI  BC e llOBbIKy「IJIK)lIn,
?Ha【1epH blllHa K apa6J Ili BC e ]IOBbI「pyK ;l11J,













を伝える、 といったモチー フが生まれた可能性が高い'5、 としている。
このように、 ブ ィ リ ナーの中でヴォルガ川が登場するものが限られている



















た会えるだろうか?」 「知らないわ」 「どこへ行けば会えるのかね?」 「気
持ちがあれば見つけられるでしょう」など) も 、 ブ ィ リナーにはまったく登
場しなぃ、映画独自の設定である。リュバーヴァとぃう名前は、オぺラの




ブ ィ リー ナのサトコー の中には、結婚が語られたり、妻の行動が描写され
たりしているものもあるが、求婚など結婚までの過程は描かれていない。 ま
た、単に「妻」 という語が使われるだけで、名前が示されている例もない。
ここには、 ブ ィ リ ナーにおける女性人物の扱いと、20世紀の観衆を対象とし
た映画作品におけるヒロイン像との違いが端的に表れていると言えょう。





















い若者を表すために用いられる語であるが、サトコーの ブ ィ リ ナーにおいて、

















ブ ィ リー ナの酒宴にはいくっかの作法があるが、 「自慢話をする」のも礼
儀の一つとされており、酒宴の場面では、話を展開させるために「なぜ飲み
もせず、 自慢話もせずにいるのか」 とぃう主人公への問いかけも、 定型句の
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映画 「CaJ,Ko ( サ ト コー)」 とサトコーのブィリー ナ ( 1 )




「「IaB  y Te61f B I?epKOBb IlmeT 「0「0JIeM ,06paTH0mIbIBeT -JIe6elll;b6e「「a9. (お前さ
んのところのクジャクは教会に行くときはホオジロガモのように歩いて行つ
て、帰りは白い白鳥が泳ぐように戻つてくる)」と応じる。自慢のほうは映




リ ーナの中で、 花嫁の美しさを形容するために用いられる鳥である'6。 しか





もので、その際には「白い」とぃう形容語が付されることが多い。 こ こ で
「美しぃ妻」の形容のために「白い白鳥のように」という表現が使われてい
ることは、その意味からは適切である。しかしながら、サトコーの ブ ィ リ ー
ナにおいて使われている「白鳥」は、 「ホオジロガモ」と同様に、籤の喩え
であって、 女性の喩えではない。
このように、 ここでの商人の台詞でクジャク、 ホオジロガモ、 白鳥といっ
た鳥に言及することは、上述の「ハヤブサ」 と同様、 フ ォ ークロアの色彩を





yMH bIii X BaCT aeT OT I]10 M -M aTePb K),
「JIym,IiixBaCT aeT M O J I().1]l0量KeHoii,
Kyne]11lxBacTaeT M omH0通Tyroii,
1E;〇「aH X BaCT aeT 30JICllT〇n K a3H0?_
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このうち3行目以外は、 ブ ィ リ ナーの定型表現の中に見られるものであるが、





























映画 「CaAKo ( サ ト コー) 」とサトコーのブィリー ナ ( 1 )









A6e3pyKm m]11l0 yK paJI,
「0JIOlly3 0 My3a I Ia3yXyllaXaJI.
A C .neIIO ii_CT aJI BbICMaTPmaT la!
A I:11]yXO ii_CT aJI BbICJIyXllBaTH!
A6e3HO「nn_K TbIC1l[]:];KO M yn06e) KaJI!























ブ ィ リ ナーでは、この場面に相当する要素を持ちうるのは、第一の部分を






















う場面が描かれるところにも表れている。そして、映画のサトコーが イ リ メ=湖で歌う歌は、 オぺラの同じ場面で歌われる歌の一部をそのまま借用した
ものなのである。





映画 「C aflKo (サトコー) 」 とサトコーのブィリー ナ ( 1 )

















表 :  「ノヴゴロドのブィリーナ」所収のサトコー のブィ リー ナ
N0.





A.Il.COPO K HH オネガ地方 1860
A.「I.COpOK]1lH オネガ地方 1871
Ca1llKa]1cyrIe1ol
HOB「0pOACK liii,60raTbIii rocTb29 A.(lil. MaTamoBa オネガ地方 1957
30 Cam1oo ,1l]lM l i り HeBHa オネガ地方 1884
31 Ca,rrK o-6ora-T bIii「0C Tb
Can1l1oo
不詳 不詳 不詳
32 A.M.Kp]1oK1oBa 白海地方 1899
33 CaAKe J I.l;0「ilaHOB オネガ地方 1860
34 CaAKOK yne]111,60 「aTbIll「0C Tb B.JIa3apeB オネガ地方 1862
35 CaAKe (1).A.KOHaI1]:K10B オネガ地方 1928
36 CaJ「K0 (I). HH KaT liH オネガ地方 1871
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(I).T.「IOHOM aPeB 白海地方 1899
「I.「.MapK oB ぺチョー ラ 1902
39
40
CanK o H . ll.maJI]1,K10B ぺチョー ラ 1902
Ca'0 K A.E.0cTamoB ぺチョー ラ 1902
41
42
CarrK o E.A.CaAKOB 白海 1901
Ca11lKOB KO Pa6Jlb
CT aJ I Ha MO Pe 不詳 不詳 不詳






45 C OTK0 E . M . M jIx田m アルハンゲリスク地方 1909
46
47
CaAK0 A.A.Cyp]1iKoBa オネガ地方 1960
[l;ecc?acTHo-n
M O JIOAeI1l] 不詳 不詳 1770ごろ
48 CalTK0 不詳 ドン川周辺 1866
49 C a1l;K0 Ha
OK eaH-M O Pe 不詳 ドン川周辺 19oo年代初頭
50
Ca?K 0  BbIX01 MT
Ha KO Pa6J I1l[:B 0
CHHe MO Pe
不詳 ドン川周辺 19oo年代初頭
51 CalrK1o T.]llI.Ka]1yCTllfHa ク ラ ス ノ ダ ルー 1940
52 CalilK0 Ha MO PeK aeTc1n 不詳 ドン川周辺
53 CaAK0 A.]llI.Kap「aLJIbCKm[ ロストフ地域 1977
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映画 「Ca1[lKo (サトコー) 」 とサトコー のブィリー ナ ( 1 )




















5 セ リ バー ノフ(l998)
6 井桁(1974) ただし原典の記載はない
7 HoBroponcKne 6bun1lHbI,c.390










17 He6bI.m1inlaでは、5行目のK T b Ic:lluK oM y(村長のところへ ) がBorIoJ M 1 :lK)(警察署へ) となっているところだけが異なっている。
18 No.236(HEl;b JI Mい.).CoK oJIoB-l1[H'IepoB (1948),c.803.
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